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Сучасна вища економічна освіта є одним з найпрестижніших напрямків світової системи вищої освіти. Розвиток економіки як науки і практичної діяльності потребує широкого кола знань, що дуже часто презентують досить різні галузі науки. Це все вимагає від майбутнього економіста досить вільного володіння як математичними методами, так і підходами, що притаманні гуманітарним наукам. Крім того, глобалізація економіки потребує володіння іноземними мовами й загальнокультурного кругозору.
Однак, з нашої точки зору, вивчення мікроекономічних особливостей функціонування господарств (те, що в повному обсязі традиційно включається до дисципліни “Економіка підприємства”  і слугує базою економічної освіти за відповідною спеціальністю) “взагалі” є сумнівним як з методичної, так і з наукової точки зору. Необхідне вивчення економіки підприємства із скрупульозним дослідженням галузевих особливостей. Це формує дійсно економічний спосіб мислення, готовить для швидкої адаптації в умовах інших галузей.
Вивченню базових понять, методів дослідження, структури і змісту вищої економічної освіти для студентів спеціальності “Економіка підприємства” із спеціалізацією в галузі міського господарства і присвячено дисципліну “Введення в спеціальність”.









1. Мета і завдання курсу

Основною метою викладання дисципліни „Введення в спеціальність” є вивчення базових понять і створення загальної уяви щодо змісту й загальних методів економічної роботи, зокрема в галузі міського господарства.
Предметом вивчення дисципліни є місто як економічна система, економіка як наука й практика.
Змістовими модулями, що презентують дану дисципліну, є: 
1.	Економіка,  місто, міське господарство : загальні поняття, структура, взаємозв’язки.
2.	Економічні особливості діяльності галузей міського господарства.
	У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати :
-	визначення міського господарства і його структуру;
-	загальні економічні особливості функціонування міського господарства;
- 	визначення поняття “тариф”;
вміти :
-	з’ясовувати в загальному вигляді еколого-економічну проблематику в діяльності підприємств міського господарства;
-	складати реферати і доповіді з тематики сучасного стану підприємств міського господарства.
До переліку взаємопов’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені:
-	дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни: вихідна;





	особливості економіки підприємств міського господарства,





(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)	Денне навчання
	Л	П	Лз	СРС
1. Місто як соціально-економічна система	2	-	-	2
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста як специфічна економічна наука	4	-	-	4
3. Поняття і склад міського господарства	4	-	-	8
4. Житлове господарство і комунальне господарство	2	-	-	4
5. Місцеве самоврядування в Україні, його зв’язок з функціонуванням міського господарства	2	-	-	8
6. Тариф як специфічна форма ціни на послуги підприємств міського господарства	2	-	-	2





Економіка,  місто, міське господарство : 
загальні поняття, структура, взаємозв’язки.

1. Місто як соціально-економічна система.
Поняття міста. Місто в історичному розвитку людства. Виникнення місцевого самоврядування й місто. Урбанізація. Типи міст. Розвиток міст в Україні.
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста як специфічна економічна наука. 
Місце економіки в системі наук. Економіка як практична й теоретична галузь діяльності. Міждисциплінарні зв’язки з історією, психологією, математикою й іншими науками. Економікс і політекономія. Обмеженість ресурсів і обмеженість потреб. Мікроекономіка і макроекономіка, рівні вивчення економіки. Основні економічні питання. Ефект і ефективність. Суспільний поділ праці. Вивчення економіки й історія економічної думки. Економіка міста в системі економічних наук. Сучасний стан економіки міста.
3. Поняття і склад міського господарства. 
Визначення міського господарства. Основні функції міського господарства. Структура міського господарства. Житлово-комунальне господарство.  Підприємства побутового обслуговування. Особливості міського господарства.

Змістовий модуль 2.
Економічні особливості діяльності галузей міського господарства

4.  Житлове господарство і комунальне господарство. 
Структура житлового господарства. Функції житлового господарства. Особливості діяльності житлового господарства. Основні типи підприємств, що входять до комунальних підприємств. Функції комунальних підприємств. Особливості діяльності комунальних підприємств. Зв’язок екологічних і економічних питань в економіці комунальних підприємств.
5. Місцеве самоврядування в Україні, його зв’язок з функціонуванням міського господарства. 
Місцеве самоврядування і міське господарство. Загальні відомості про місцеве самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.
6. Тариф як специфічна форма ціни на послуги підприємств міського господарства
Поняття тарифу. Види тарифів. Основні особливості ціноутворення на підприємствах міського господарства. Сучасний стан тарифів на комунальні послуги.
7.  Особливості деяких підприємств комунального господарства





1. Предмет і метод економіки.
2. Історичний розвиток економіки як науки.
3. Місто з точки зору економіки: економіка міста як наука.
4. Сутність і історичний розвиток місцевого самоврядування.
5. Характеристика галузі санітарного очищення міст.
6. Характеристика галузі житлового господарства.
7. Характеристика галузі готельного господарства.
8. Характеристика галузей водопостачання й водовідведення.
9. Характеристика галузі побутового обслуговування.
0. Характеристика галузі міського електричного транспорту.
















2.	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997
3.	Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004
4.	Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24.06.2004
5.	Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. – Харків, 2000.
6.	Економіка міського господарства: Навч. посібник/ За ред. Т.П. Юр’євої. – Харків: ХДАМГ, 2002
7.	Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2004. 
8.	Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб. пособие. - М.: Изд. дом ВШЭ, 1999 (www.ecsocman.edu.ru/db/msg/238699.html (​http:​/​​/​www.ecsocman.edu.ru​/​db​/​msg​/​238699.html​) - електронна версія)
9.	О’Салливан А. Экономика города. – М.: "ИНФРА-М", 2002




1.	Августин Р.  Світовий та вітчизняний досвід управління комунальною власністю міста // Наукові записки. - Тернопіль, 2004. - Вип.17. - С.57–60. 
2.	Августин Р.  Теоретичні основи управління комунальною власністю міста // Наукові записки. - Терпопіль, 2004. - Вип.13, ч.2. - С.85–90.
3.	Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В. Аникин. 4-е изд. М.: Политиздат, 1985. 
4.	Економіка виробничого підприємства/ За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, 2001
5.	Косянчук І. ЖКГ: підходи до реформування: [Необхідність реформування житлово-комунальної сфери] // Соц. захист. - 2005. - № 8. - С.21-23.
6.	Ольшанський О. В.  Механізм управління комунальною власністю територіальної громади міста // Теорія та практика державного управління. - Х., 2005. - Вип.1 (10). - С.65–69.
7.	Самуельсон П. Економіка – М.: НПО “Алгон”, 1994.
8.	Хейне П.Экономический образ мышления: Пер. с англ.- М.: Издательство “Каталаксия" , 1997  (http://www.libertarium.ru/libertarium/ (​http:​/​​/​www.libertarium.ru​/​libertarium​/​​)
lib_thinking?PRINT_VIEW=1&NO_COMMENTS=1 – електронна версія)
9.	Экономика предприятия/ Под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2002
10.	 Экономика предприятия/ Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000




1.	http://city.kharkov.ua/ - офіційний сервер Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
2.	http://economics.wideworld.ru/ - сайт для студентів, що вивчають економіку.
3.	http://eup.ru/  - науково-освітній портал “Економіка і управління на підприємствах”.
4.	http://minbud.gov.ua/kg/  - матеріали щодо ЖКГ на сайті Мінбуду України
5.	http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Економіка - список посилань на статті в категорії “Економіка” Вікіпедії.
6.	http://uk.wikipedia.org/wiki/Словник_економічних_термінів - словник економічних термінів в Вільній енциклопедії “Вікіпедія”.
7.	http://www.citynet.kharkov.ua/citynet/index.jsp - офіційний сайт Харківського міського інформаційного центру.
8.	http://www.economy.com.ua/ - економічний інформаційно-аналітичний часопис “Економіка України”.
9.	http://www.ecsocman.edu.ru/ - Російський Федеральний освітній портал “Економіка. Соціологія. Менеджмент”.
10.	http://www.expert.ru/economy/ - онлайн-версія журналу “Експерт”.
11.	http://www.kharkivoda.gov.ua/ - сайт Харківської обласної державної адміністрації.




Поточний контроль здійснюється за допомогою усного опитування в ході дискусій на лекційних заняттях. 
Вивчення змістового модулю 1 завершується написанням тесту. 
Вивчення змістового модулю 2 завершується написанням тесту та реферату з тематики,   що наведена вище.
Формою підсумкового контролю є залік.

7. Критерії оцінювання:
а) при усному чи письмовому опитуванні
Критерії оцінки	            Бальна шкала оцінок знань (у дужках  - за шкалою ECTS)
	90-100 відмінно(A)	70-89добре(B,C)	51-69 задовільно(D, E)	до 50незадовільно(FX, F)
Повнота відповіді	Повна	Повна	Повна	Часткова, відсутня
Глибина та всебічність знань	Достатня	Належна	Задовільна	Відсутня
Системність та логіка викладення матеріалу	Систематизоване,  логічне	Логічне	Відсутня	Відсутня
Ступінь ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, вміння їх використовувати при відповіді	Високий, використовується я при відповіді	Достатній, використо​вується при відповіді	Належний, використовується при відповіді	Відсутній
Уміння узагальнення викладеного матеріалу	Обґрунтовані висновки	Не достатньо обґрунтовані висновки	Частково обґрунтовані висновки	Відсутність висновків
Ступінь ознайомлення з зарубіжним досвідом	Ознайомлений, використовується я у відповідях	Ознайомлений, не використовується у відповідях	Не ознайомлений	Не ознайомлений

б) при написанні реферату
Критерії оцінки	            Бальна шкала оцінок знань (у дужках  - за шкалою ECTS)
	90-100 відмінно(A)	70-89добре(B,C)	51-69 задовільно(D, E)	до 50незадовільно(FX, F)
Самостійність викладу матеріалу	Самостійний виклад	Самостійний виклад	Несамостійний виклад	Несамостійний виклад
Логічність і послідовність викладу матеріалу	Логічний послідовний виклад	Логічний виклад, послідовність відсутня	Частково логічний виклад, послідовність відсутня	Відсутність логічності та послідовності
Відповідність зміста матеріалу темі	Відповідає	Відповідає	Частково відповідає	Не відповідає
Використання нових літературних джерел	Використовується  достатньо	Частково використовується 	Не використовується	Не використовується
Відповідність реферату вимогам щодо оформлення	Відповідає	Відповідає	Частково відповідає	Не відповідає
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